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Palabras del Comité Editorial 
Con mucha satisfacción presentamos una nueva edición  de nuestra revista. 
Como señalábamos en el primer número la misma está dirigida a los noveles 
investigadores y pretende crear  un espacio de contacto y circulación de sus trabajos. 
Con ella intentamos la difusión  de las indagaciones en ese primer escalón de la 
producción científica que es el Trabajo Final de Licenciatura, culminación de la 
formación académica de grado e inicio en la investigación.  
  En este número  se presentan seis artículos que sintetizan los resultados 
de  Trabajos Finales  presentados en 2008 y 2009. Leandro  Ferrero   describe algunos 
aspectos relacionados con el inicio de la etapa de profesionalización de la psicología en 
Córdoba basándose, principalmente, en documentos históricos de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la época de creación de la carrera de psicología.  
Débora Imhoff  y Jael  Gutierrez presentan un estudio en el cual  abordan la 
relación que los/as jóvenes establecen con el ámbito político, mediante la indagación de 
dimensiones  tales como optimismo privado y pesimismo público, responsabilidad 
social, eficacia política interna e interés por el debate político y la participación de 
los/as mismos/as en la arena política. A su vez, Ana Norte y Guillermina Pruneda Paz  
abordan el consumo de drogas desde la perspectiva de quienes, según  la mayoría de  los 
discursos constituyen el grupo social más afectado: los jóvenes y, entre ellos, jóvenes 
que viven en condiciones de pobreza y  exclusión. El trabajo se lleva a cabo junto a 
jóvenes que habitan una Organización de Base localizada en un barrio periférico de la 
Ciudad de Córdoba. Carolina Poggi y Guadalupe Serra en su estudio  se proponen  
aportar a las teorizaciones sobre adultocentrismo y patriarcado, a partir de comprender 
los determinantes de género y generacionales en un grupo mixto de jóvenes de entre 15 
y 20 años, del Barrio Mirador de las Sierras, de la Ciudad de Córdoba. 
 Sebastián Piemontesi y Daniel Heredia presentan un estudio donde  
exploraran las relaciones entre las dimensiones de la ansiedad frente a los exámenes, las 
estrategias de afrontamiento utilizadas previamente a un examen importante, la 
autoeficacia para el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en una 
muestra accidental de 210 estudiantes universitarios de la facultad de psicología de la 
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UNC.  Finalmente, Leonardo Medrano presenta un trabajo en  el que elabora y pone a 
prueba un modelo explicativo que permita verificar la contribución de tres dimensiones 
de la autoeficacia  (autoeficacia para el rendimiento  y para el aprendizaje autorregulado 
y autoeficacia social académica)  sobre el rendimiento de ingresantes universitarios. 
Nuestra Revista Tesis busca, además, ampliar el contacto y la acción conjunta 
entre docentes y estudiantes, en este número hemos solicitado a profesores de nuestra 
Facultad  que aborden temas, que seguramente serán  de utilidad tanto para los  que 
están realizando o por comenzar  el trabajo final como para aquellos que desean iniciar 
su camino como investigador.   
El artículo del Profesor  Ricardo Pautassi describe los procesos de formación de 
científicos en Argentina: presenta una descripción de las vías para insertarse en la 
investigación científica y describe el sistema científico argentino, sus fuentes de 
financiamiento y la carrera de investigador ofrecida desde el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  A su vez  la Profesora Mariana  
Gomez   propone al método de la Construcción del Caso, utilizado en Psicoanálisis, 
como un posible modo de construcción  y elaboración escrita para la presentación del 
informe final de las prácticas supervisadas y prácticas pre-profesionales  que de cuenta 
del efecto de formación y validación del trabajo realizado. Por último los profesores 
Maite Rodigou y Horacio Paulín  realizan una presentación de la investigación 
cualitativa en psicología: sus características y objetivos, las problemáticas y fenómenos 
que se pueden abordar y algunas dificultades observadas en la construcción de los 
diseños y  procesos de investigación en las tesis de psicología en nuestra unidad 
académica. 
Deseando que disfruten el contenido de este número los saludamos con afecto. 
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